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Berdasarkan analisa pasar, analisa teknis dan anallisa finansial yang telah 
dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pada analisa finanasial dilakukan 
perhitungan NPV, IRR, Payback Period dan analisa sensitivitas. Dari analisa NPV 
dihasilakan laba sebesar Rp, yang artinya dengan adanya perluasan indutri pakaian 
jadi maka perusahaan "x." akan mendapat keuntungan yang eukup yaitu sebesar 
Rp452.246.768,1 dan pada tahun ke-2 perusahaan "X" dapat menerima kembali 
modalnya. Sedangkan analisa IRR didapatkan bunga sebesar 15,216 untuk mendapat 
nilai NPV < O. Dari analisa payback period dihasilkan bahwa pada tahun ke-2 
perusahaan "x." belum memperoleh kembali semua modalnya. Analisa sensitivitas 
dihasilkan bahwa akan mengalami peningkatan laba apabila pendapatan meningkat, 
akan teIjadi penurunan laba apabila ada kenaikan biaya tenaga keIja dan biaya bahan 
baku. Berdasarkan semua hasil analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa reneana 
perluasan industri pakaian jadi yang memproduksi eelana panjang jeans wanita dan 
laki-Iaki layak untuk direalisasikan. 
